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Salah satu penyebab kredit bermasalah adalah kurang telitinya pihak BPR dalam survei dan analisis
pemberian kredit. Oleh karena itu, analisis kredit dengan teknik data mining perlu dilakukan sehingga dapat
meminimalisir nasabah terlambat membayar angsuran serta mempersingkat waktu analisis pemberian kredit.
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk model decision tree C4.5 untuk klasifikasi nasabah kredit
berdasarkan nilai kolektibilitasnya. Preprocessing data yang terdiri dari data cleaning, data integration, data
selection, dan data transformation dilakukan untuk meningkatkan kualitas model klasifikasi. Proses
pembentukan model decision tree. Dilakukan menggunakan bantuan software Rapidminer dan Hasil akurasi
dari model decision tree dengan keseluruhan data 1010 adalah 89,90%.
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One of the causes of problem loans is the lack of accuracy of the BPRs in the survey and credit analysis.
Therefore, credit analysis with data mining techniques needs to be done so as to minimize the customer's
late paying installments and shorten the time of credit analysis. This study aims to form the decision tree
model C4.5 for the classification of credit customers based on collectibility value. Preprocessing data
consisting of data cleaning, data integration, data selection, and data transformation is done to improve the
quality of classification model. The process of forming a decision tree model. Conducted using Rapidminer
software and Results accuracy of decision tree model with overall data 1010 is 89,90%.
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